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　　　　　Ｉ．フロンティアの終焉　　　‥‥‥‥‥‥‥　‥‥　‥‥‥　　　　‥　　　　‥‥‥‥‥‥
　キャトリンが国立公園を提唱してから40年後、幸運にもイエロースドノーン国立公園は創設された。
しかし一部の知識人や作家・芸術家を除き、アメ=丿力国民めあいだに国立公園に対する理解があっ
たとはいいがたい。むしろ19世紀半ば、プメカガは丁明白な運命卜とて無尽蔵の神話」にとリつか
れで西漸運動（＝環境破壊卜を続けていたのであった∠その結果､フロン/テニダアの通過した地域は
有刺鉄線が張り巡らされ、私有地として囲い込まれていた。西漸運動の自然環境に対する貪欲さと
責任感の欠如がアメリカの国土を大きく変容させたのであるノ　‥‥　‥‥　レ　　　　　　　　ダ
十ところが南北戦争後から19世紀末にかけて、ざしもの広大な処女地も徐々＼に狭くなり、1890年フ
ロンティアの終焉が宣言ざれた。フロンティアの終焉は文明が自然に勝利したことを意味するが、
それ:は同時に自然の征服者であ芯人間の側に微妙な意識の変化を生じさせた。この意識の変化は特
に都市住民にあいだに広がっていたよう七思われる。なぜなら彼らは自らつくり上げた文明社会が∧
付っして理想的な社会ではなく、むしろ混乱と腐敗に満ちていたことを悟ったからである√このこ
とは失った自然め意味を問い直才契機になったと考えられる。また二方でわずかに残さ=れていたウィ
ルダネスがヨーロッパにはないアメリカ独自のものであることが認識されるにつれで、ごれらを保
護していこうどいう機運が高まってきた。二十　　　1　‥‥‥、　　　　　　　　　　‥‥‥
/19世紀以後半、これらの動きをひとつにまとめて引つ張っていく、理念と行動力のあるヒーローj
の登場を時代は必要としていた。その人物こそジョツ･ミュー･ア、ケメ刀力の国立公園の父と称さ／
れる男であるよ彼のツ生は自然保護運動と国立公園創設に捧げられたと言っても過言ではない。……
　　……Ｈ。若きジョン・ミューアー人生の転機　　　上　ト　　　　　ノ
　1849年、ｎ歳のミユーアは父親に連れられてメコプトラン下からアメリ入
力に移住した。ミユーデの父はアメリカというエデンの園で、キリスト教十
会の原点に返ろうという信念に駆られて移住を決意七たのであうた。波乱……:
に富んだミユーアの人生最初の転機どなった。　　　　……………………
　ニユーヨークに着いた彼ら一行が､エどのようにして新天地のウイスコン
シンヘ向かったかを調べてみると、当時の開拓者の西部ルートの･一旦が見
えてくる。彼らはハドソン川をさかのぼり、オルバニーからエリア運河を ジョン・ミューア
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ンやソローの著書を紹介されて√彼らの超越的思想に自己Iと重なるものを見出七ていた。エマソン
は彼にとって師の存在であったがﾐ初対面であろうニとなかろうど彼は臆することかく自らの想いを
彼にぶつけていったムエマソンはミユーアの一途な性格に若かり七ソローの面影を重ねあわせだか
も七れない。風貌など全く気にせず、何かにつかれたかめよ=かな好奇心の強い男。ボス‥トンに帰づ
た後､レミユーアにお礼の手紙を書いた。「なくてはならぬ人がなくてはならぬ場所にいる、山のテ
ントの中に君を見出七て私はうれしかうた。孤独と雪の申での君の見習い期間ど隠遁生活が終わり
を迎えたと守護神が告げ、君が豊かな実りを待ち受けている社会に還元す心こ/とを心から祈ってい
る」(Turner 2↓5･16）。　　　十　　　　　　　　　　………　=づ　　　　　犬
　・ミユーアはできればソローと同じく、自然の只中でだれに邪魔されるごとなく無邪気な子供のよ
引こ生きるごとを望んでい力であろう。しかしエマソンが期程したよテに、時代が彼を必要として
いた。ヨセミテに精通七だ彼は19世紀末め自然保護運動の胎動のなかに巻き込まれ、もはや後戻り
することはできなかつたのである。　し　　ト　　　　ニ　　　　し　　　　　　　　　………
　犬　シエラ研究　　　　　　　　　　　　　▽　　　ニ
　　　ニヨセミデはいかにして造られたか一初めてのエッセイ
ハーフドームに典型的に見られるように、花尚岩が垂直に聳え立つあ
のヨセミテ独特の風景こはどのようにしてできためだろうかと当時カリフォ
ルニア地質調査局長で全米でも有数の科学者のひとりしジョシア・ホイッ
トニーは、一貫して地盤の陥没説を唱えていた。十=　‥‥‥‥
　一方羊飼いの仕事を終えた後もヨセミテにとどまっていたミユーアは、
地元のホテルに雇われ、が不ド、雑用係、家畜の世話をしながら暇を見
うけてはシエラネバダ山脈のすみずみまで探索しでい力よいまやシエラ
の山々、動植物に精通していて、ヨセミテが氷河によって造られた根跡
を見つけ出していたレ　　　　上　　　　　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
シエラ研究の第一人者ホイットニーと全くの無名の羊飼い、ガイド、
ホテル従業員のミユーアとめ論争。普通ならとりあってもくれないもの
だが、ミユーアの精緻なシエラ研究が思わぬ結果を生むことになったレ
ヨセミテ国立公園
1871年９月ヨセミテを訪れ、ミューアから氷河を案内されたマサチュヤセッツエ科大学学長のランフ
クルは、ミューアに『こユーヨークヅトリビューン』紙を紹介し、ヨセミテの氷河について書くよ
引ことすすめたレレ＼　　　　　　上　／　　　し　　　っ　っ犬　十　　　　＼　　　　。＼
　これがミゴーアの最初のエッセイで､」8質年12月５日下ヨセjミテの氷河」（“Yosemite Glaciers'つ
として掲載された。彼はこの中でヨセミテ渓谷が氷河によって造られたことを実証し、ホイットニー
説を退けた。ミューアの説は多ぐの人々に歓迎されたよホイットニーといえば、６年前にオムステッ
ドの迂セミテ州立公園管理・運営に関するレポートを握りっぶしたひとりと考えられているが、今
回その偽善性があらためて白日の下にさらされたのであった。ミユーアのエッセイはアメサカの雄
大な景観を広く全国に知らしめる役割をも果たしているレ　　ト　　　　　　　　：
　　初めての自然保護論ト＼　　　　　　　　　　･･･．･．　　　･．･．　．･･．･　　　．．･･
　ミューアは自/らのエッセイが好評を博したことで試筆に自信をもっかレジーンに促ざれて山を下
り、オークランドに移った．しここの『オユバーラン下・マ＼ンスリー』誌にシエラ研究をまとめて発
表することになったのである．都会の生活はけっ七万な七めるものではなかうかが、山のことを文
章にするのは楽しかった．都市生活をおくりながら伺時に気が向けば原生自然へ出かけるというラ
｢
ﾉ
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ザン・パシフィック鉄道の役割が大きかったように、今回もサザン・パシツィック鉄道の支持をと
りつけたことが公園成立の重要な要因となった。さらに驚くべきことに、鉄道会社の後押しがあっ
て公園は予定の５倍の広告（約4000平方キロ）トに拡大されたことだったレこれには源流域の保護を
訴えた下流の農業従事者の支持も大きかった。　＼j･｡･｡・　･｡　　　　・｡･｡・　・｡･1　　　　　　ニ
　それにしてもこのような広さの公有地の移管を本村業界√鉱山業界､‥散畜業界はなぜやすやすと
認めたのであろうか。これには法案にからく非があったと思われ‥る。実はヨセミテ法は「森林保護
区上(reserved forestland) という名称懲提出されていたノ法案が通過=しやすいように「国立公園
推進派が意図的に変えた丁(Jones 4:5）のかもしれないよさらに国会議員が新しい公園を有名なヨ
セミテ渓谷と混同して、賛成票を投じためか仁しれなかった。ま=だ数日前セコ千ア国立公園が成立
していたこともヨセミテ法案には好都合であった。名称はとｽもかく実質的に国立公園としてヨセミ
テはジェネラル・グラウト(1940年ギングズ・キヤニオン国立公園に編入）とと:もに1890年10月↓
出こ正式に指定された。（国立公園という名称は1905年から使用ぎれた）。自然保護運動に基づく記
念すべき最初この国立公園の誕生であった。　　・･･｡｡･｡･｡　　　　　・上　つつ　‥‥‥‥　　‥
　ヨセミサ州立公園や不エローズト紆ン国立公胆は一部の熱心な支持者が台トビー活動を通して獲得
したもの。今回は一般大衆の支持があった。全国的lな自然保護運動がわずかながら心動き始めた。
人々の熱意が国立公園造りにあまり熱心でない議会を動かしたのである。　　　　＼　十
　　　ヨセミテ法　　　･･･．･･　　　　　．・･．　　　･･　・．　．･･　．･　　　　．･･．．･　．．・　．．････　ｌ
　マーセッド川の流域とツーオラムニ川/の源流域を含むごの新たな国立公園は√基本的にイエロー
ストーン法と同じく、内務長官の管理下におかれ､＼その趣旨に
と、動物のむやみな捕獲の禁止、借地権による収入4侵大者には園外追放がケたわれでいた．軍が
実質的な維持・管理をしていたが、侵入者に対しては単なる追放のみで、厳しい罰則規定がなかっ
たために､汀羊飼い、密猟者、鉱山探索者たちは;追放されでも翌日には再び戻つヤくる:有様だっ
た」(Ise ･59)o十　　　　　　　　　　　　　　　　＼　し　‥　　　　　　　……　　　=●　　　　ダ
　どころで奇妙なことに、ヨセミテ州立公園は今回の国立公園制定には含まれず、問題を残すこと
になった．ミユーアはヨセミテの保護運動を通して、個人より心自然保護を全体としてとりくI力組
織の必要性を痛感した．これが自然保護団体としでのシ平ラ・クラブの誕生につながっていぐので
あるよ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　j･‥‥‥‥‥　＼し
　　シエラソクラブ　∧　　＼　　　　　　　　　　＜　ト　●　　　十　　Ｉ丿　　　ト　　　　　∧
　数々の国立公園を守ってきた輝かしい伝統をもち、現在会員数が50万を越え、レア･メリカ有数の自
然保護・環境保護団体のひとつとなったシエラ・クラブはどのようにして誕生したのであろうか。
　アメリカの自然保護団体は最初√登山愛好者や鳥類愛好者グルヤプが集まうで生まれた。 1863年
創立のウイリアムズタウン登山クラブを晴矢としミぞの後アパラテイア山岳ケラブや才･=－デュポン
協会がつくられ、西部ではロッキー山脈クラブが活動を開始している。十　‥‥‥　‥‥‥
　だが国立公園があいついでつくられたカリフォルニアにこそ自然保護団体を最も必要としていた。
発案者は『セシチュリーヶマガジン』の編集者ジョンソンであるら!892年５月28日、創設準備に関
わった人々が集まづて「シエデ･クラブ」を正式仁立ち上げたレ会長けジョン・ミューア、会員数
i82名でスタートした。ミュサアは策略にたけた人物でないことを自覚していたので、組織の長に
なることを固辞したが、会員は彼の知名度と妥協を=知らない理想主義に期待した。結局ミューア自
身も個人としてめ自然保護運動の限界:を悟り、自然保護団体の必要性を考慮して引き受けることに
なったのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　ト　　　　　　　　ト　･･
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I誉r
年 会員数
1892 182
1900 384
1肘0 1256
1920 2257
1930 2537
1940 3500
1950 6772
1955 9972
1960 16066
1965 32815
1970 且4336
1975 153004
1980 181773
1988 441376
1995 550000（概数）
(Ｇ温血,ト久保)
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れらを国立公園へ移管させようとつとめた。 1901年彼はいままでの論文をまとめて『ア､メリカの国
立公園』（ＯｕｒＮａtｉｏｎａｌＰａｒfeｓ卜を出版した。アメリカの国立公園仁関する最初め言々ある⊃コし
　一方自然開発派の代表はギフオー下・ピンショ十であるo 1905年農務省に森林局が設置されると、
初代局長に就任した。彼の森林政策は一貫して実利主義的な㈲のである。彼は森林の商業的価値を
高く評価し、森林保護区の開発さえ容認する政策をとっ‥たよ「森林政策の目的は、美どか野生とか
野生動物の維持とかの理由で森林を保護するべきではjなjくレ人間の繁栄のために√＝定の材木供給
を維持するためであり、他の考え方に優先されるもイ）である］(Turner 32β）。……ヽ｡･｡｡　　･･　｡。
　加世紀初頭、自然保護の運動は、ウイルダネスを理想とする自然の全面的な保護を訴える派と、
自然を保護しながらも人間生活の向上のためには開発しなくてはならないと考える派とに真っ二つ
に分かれでしまった。従来自然保護にはconservationという用語が使用されていたが、ピンショー
率いる森林局は賢明な開発、すなわち自然資源め有効活用七いう実利的な意味をこめてこの言葉を
使うようになっ､たので、ミユーアたちはありのままの自然の保護七いう意味こめてし､preservation
（自然保存）という語を使ケようになった。　　　ニ　ニし　　　　　ユ　　　　十十＼
＼∧　セオドア●ローズベルトの苦悩　ト　　　　　＼　　　　　　　　　　ｊ　　二　　　　十
　1901年マッキンリー大統領が暗殺された後、副大統領のローズベルトが急速26代大統領に就任し
た．若いごろからハンター、登山家、ナヂュラリyストとして自然に親しんでいた/ので他のいかなる
大統領よりも自然を理解していたレ実際のところ、60万平方矢口=の森林保護区を指定し√1906年に
は「古物保存法」を制定し、大統領布告により自由に国立記念物公園(National Monument) 座
つくることがでぎるようにした．こ.の法は国立公園史上最有重要な法律とみなされているよこのよ
うに彼は20世紀初めの自然保護政策に指導的な役割を果たしている．　　・．･･　･．．･．・．･　　　．･・
工903年､＼西部への遊説旅行の途中､＼彼はミュ←アを訪ねレヨ　　＼　し　　＼　＼　‥‥　‥‥‥
セミテでの二人｡きりのキャンプを楽しんだ。大統領が民間人と
二人きりでキャンプを楽しむということ自体前代未聞のことで
あろう。最初大統領訪問の話があったとき､･ミユ←丿は迷った
が、彼の影響力は無視することはできず、むしろこの機会を利
用して自然保護を訴えることを決意七たのであらだ。ともあれ
この一件は、アメリカにおけるミ洋一アの存在感の大きさを示
すものでもあらだ。六白　　　　‥‥‥　‥‥‥‥　‥‥Ｉ．　Ｉ
大統領はヨセミテの自然を満喫七だ。そしてキャンプファイ
アーを囲みながら、アメリカの森林が直面している多ぐの問題
について話し合ったにちがいない。そのなかでも、ヨセミテ国
立公園に編入されないまま破壊が進んでいたヨセミテ州立公園
の連邦政府ぺの移管がミユーアから提案され、大統領は快くそ
の提案を受け入れたよ　　　　　　　　　　ト　　ト、　ト
口－ズベルトと･ﾐ４－ア
　とはいえ大統領は自然保存派(preservationist)にばかりいい顔をするわけにはいかなかったよ
彼の政権を支える森林局の意向、とりわけピンショこを中心とする自然保全派(conservationist)
の開発志向を無視して政策を実行することは事実上不可能であるレここにローズベルトの苦悩があっ
た．その苦悩の最たるものは、彼の政権中に起こったヘッチヘッチー渓谷における=ダみ建設問題で
あった．アメリカめ国論を二分する大論争となったが､回それにはいる前にヨ七､ミテ国立公園をめぐ
る二うの出来事にふれておく必要があろう．　　　　　　＼　　　　　＼　十六．･．　･･･．．　　　･．
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ラブ側も240平方キ口の私有地宍の返還には同意七で卜たが√提]出⑤=ｵ
体の実に毎に心およﾉぶ口00平方キ口の削減案であ丿七レ削波地域は==
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･･:
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･4
的仁無価値な地｣ノご=あづたこと楼言うまでもない土入ﾉ.ﾉ……j………=ｿﾞ………=j……ﾃ………………ﾄ………ﾄ…………＼j.I=
　結果として岫ゼミデの雄大な景観は守られたも=聯の√削減対象四ﾉ
、－し、I､I_I、、､万､､万､-心にl/--●万出/rし/J-/ふl- -7 ヽ.トI -r -J-　-//lふ尚尚λ二化八だと
生態系かちくみれば大;きな1打撃を被､る/とごとになってし
が削減ﾉさ=れごまた十方で150平方キロが加えられた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■㎜■■■■■㎜㎜-国立公園が永遠に安泰であ：るとはかぎらないノ国
の管轄下〕にある以上√削減も拡犬もすぺて憾議会
　　……:ヨセミ=テ州立公園=の編入　…………:……………
　1864年ﾚﾖｾｿﾐﾃ渓谷とフリポザの且木群が州立
でありﾉたといえるよ当時はまだ国立公園や森林保
しか七1㈲O年にヨノセミサ誤谷七プリ‥ポザの巨本群
同:じ地域に異ならたﾉ管理形態が重複す岑のぱいろヤ=う=ｽﾞ
景観がカリフォルニア州民だけのも:のでないことﾚ臨
丿川の維持管理がひどいこ仁を:知っ犬シ≠ラ。∧クラ111
に移すのが望ましいﾚとﾄ考え、自△らロビイス訃としで
ズペ鋲ト大統鎖にも直訴していとし÷方州のプラ千
なにかと都合がよかった。∧　＼　……万　　……………
八890年ヨセミテ国立公園制定の際ミミしユ十ア=やジ
れなくなるのを懸念して、表立づて:移管の主張を控ﾉ
カTはj賢明な選択
とか/らであ]る。
昔定された以上、
よﾚﾉり/も………ﾆれらの
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はヨセミテ渓谷とマリポザの巨木群を国立公園に移管す万るこﾀﾞとを決め、州政府も維持費がかさむこ
ともあり、連邦政府に返還することを決め、翌年正式に認めたノ議会の対応はヨセミテ国立公園の
削絞め埋め合わせとも考えられる．ローズベルト政権は開発派と保存派の両方の主張を痛み分けと
いう形で処理したのであった．　　し　　　　　　　　　ニ　　　　　　･･．　．･．　　・．　・･．
Ｖ．国立公園とダムーヘッチヘッレチー論争　･･　．．･．　・．･．　　　　･･･．　　･．
白セミテ渓谷の北30キロメートルのところに､lヽツニオラムニ川が流れ込むヘケチヘッチ二渓谷が
ある．先住民イツデイアンが「豊かな草地丁と呼ぶこめ渓谷はy、ヨセ玉デ渓谷と瓜二つの景観を造
りだしていた．つ訪れる人も少なかったので、原初のままの自然が残されていた．ところが皮肉仁も
ごれら二つの要因がこの地の運命を決定づけるごとになったのである．　　　＜　　　上<
　1890年ヘッチヘッチー渓谷ははれて国立公園‥‥‥‥　‥‥‥　‥‥‥‥‥‥　‥‥
に含まれることになづたがいその低地の部分に
私有地が残っていた√慢性的な水不足に悩まさ
れ、ダムの必要性に迫られていたサンフランシ
スコは、この地をダム建設地どして虎視沈々と
狙っていたのである。 1901年サンフランシスコ
市長はダム計画を発表。ここにあしかけ13年に
も及ぶ論争が開始された。　犬
　そもそ=もこの地が選ばれたのは、渓谷という
ダム建設にはうってつけの立地であるからだ。
建設費は他の箇所より安くおさえることができ
ヘッチペッチー渓谷
るﾑ唯一の支障は、この地が国立公園の中にあることである．＼　　　　＝　　　　　　　　丿
万実はこの年（1901年）､ト自然保存派が気が付かないうyちにある法案が議会を通過七ていた．その
法とは「公有地優先法」(Right of Way Act)。濯邦政府の管轄ナる公有地内に√公共め利益に反
しなければ運河､ダパイプライン、卜六ンネル、水路等を優先的につくる権限を内務長官に与えるとい
うものである．この法によればいくら国立公園内とはいえ√ダムノめ建設が可能となる．ダム建設派
は将来をみすえてこの法案を通していたのだったレとするとすでこに論争の勝負はついていたという
ことになろっうい　･．･･・．・　　　　　　　　　．･･　．．･．　．　．･．　　　　．．･･･．．・　　　．　・・　　　　　　．．・　．・
＼　ダム反対派はヨノモミテ国立公園設置法に論拠を求めたレごこにはすぐれた景観が自然状態のまま
で保存ざれることが明言されているj最終的にヨセミテ国立公園設説法と公有地優先法との整合性
をめぐってダム賛成派と反対派のあいだで論戦が闘わされることになづたよ決定権は内務長官が握づ
ていたが、肩然ながら彼一人で決定できるものでぱなかった．　　　ト
　しばらくの間膠着状態が続いたが、1908年ガーフイヤルドが内務長官に就任し√ダム建設の手続
きを開始したことで、一気に緊張が高まった．六白.然保存派は3年前に公園の％を失い、大変な屈辱:
感を味わっていたが、今回はヨセミテ国立公園を代表するような景観が狙われていたのである．だ
れ七もが聖域への侵略行為とみたしか．彼らは全国的な反対キャンペーンを開始した．　………
＼反対運動のリーダーはもちろんミユーアである．ロ∠ズベルト大統領はミユーアの主張に理解を
示していたが、一方で大統領としで国民の多数の声にも耳を傾けなくてはならなかうた．ヘッチヘッ
チー渓谷をあやぶむミユーアは直接大統領に手紙を送り、ﾄ大統領からもす寸に返答を受け取った．
大統領はミ耳－アの意向をう計てヘッチヘッチーに化わる代替地を探させたが、これが無理である
ことがわかると､士カリフォルニア州の問題として介入することをためらったレミユーアは大統領の
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をまかな=おう=としたと.とである√落差の大毎い
れるというﾄわけで､ある=．‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥=･=……ﾉ……jljl.･
　丿｀ム反対派は一貫して）セミテ国立公園設置法聯舞旨
..･......､...･　･、、･i~･乙j._、~ﾐ･ご心.･之･　　・　.･j.い.一一. -fl　j :.≒ﾗ､一一y｡､.
然状態のまま保存されるべきヤ･、ヘッチヘッナニ
は以前よりトも利用しやすぐなづで牡り言多く/尚人
ムが建設されれば、国民のレダレ÷シ白ンの場は
ニア州民ためだげの＼もﾄのではな/く=･､..国民的心尚々
自然保存派もダムyの意義憐認めでい藻よ公園
はあjく.まで心ヘッチヘッチニにこだわづた．いよ=い1
て国立公園内仁ある≠ヰナ湖瘤どを代替地七七七提
とづでぱ苦渋の選択であTつたレしかしそれでもしダムソ
　ダム反対派はマスコミスを利用.しいまた手紙レパド･
の議員が国立公園に同情的ヤ･あヶだ６ペプチヘノッ
めた。　　　　　　‥‥‥‥‥　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥ﾚ
づ＼文｡明と自然の椙克ニ　=……万…………………万……………
ぞもそ心国立公園内仁ダム犬を造らねばな｡･らなく/なｿ
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のなかに心多数いたことである。シェラ・クラブもそめ例外ではなかった。彼らの主張は「ヘッチ
　ヘッチーは多くの人々が近づきがたい地であり、貯水池にした方が渓谷美がいっそうます。ｲ也の場
／所も考えられなぐはないが、サンフランシスコの過大な財政支出を強いることになるので賢明では
ニない」(Jones 112)というものであるノしかしこの主張はヘツチヘッチー論争に関してシェラ・ク
ラブも一枚岩でなかったことを露呈してしまい、後のダム建設反対運動に禍根を残すことにつな
ーがった。　　／　　　゛　　レ　　犬　　　　　　　十六　。･。　。･･　。･･　。。･　　　　・･･。。　　　･･　　　。･。。　･･
　　ミユ←アはシエラ・クラブの会員からこのような意見がでるとは思いもよらず、大いに傷つ･き、
　自らのリーダーシップに限界を感じ、会長の辞任と退会をほのめがしたししかし他の会員から慰留
∧されとどまった。結局1909年、別組織の丁国立公園保存協会」コを立ち上げて闘うことになり、最初
かち苦戦を強いられたノ!910年、シエラヅクラブはヘヅチヘッチご論争に関ずる賛否投票を実施し
か。その結果はミ現状のましま自然を守ることに賛成の票が589票、反対が161票であった。反対を投
じた者の多くが会を去っていった。　　　　し　　ニ　　　　　ニ　　∧　　　　　　　　　　十:ニ
　1910年当時シエラ・ク〉ラブめ会員数は1000名程度ノ会員数や資金力の不足が組織の活動のネック
　となっていたのは明白である。実際の活動費の大部分をミユーアをはじめとする一部の人からか出
　し合ってしのいでいたのだが、開発派に立ち向かうだけの資金力不足は最後まで運動に影響を与え
＝続けていたよもっともミユーアの一貫した反骨精神が多くの人々に感動を与え続けたのは言うまで
十もない。要はいかにしてダム反対の世論を形成するかの一点にかかつていたよ　………
　　ミユこアはさまざまな機会をとらえて世論に訴えた。「ヨセミyテ国立公園に商業が侵入七でくる
　ことは、遅かれ早かれ全国の公園やレクレーション地が侵略され破壊されるごとを意味する。ヘッ
　チヘッチーは明らかにこの典型的なケースである。も七許せば、ヨセミデ国立公園最大の景観の一
＼つを失うことになり、大変危険な先例になりかね＼ない」(Hetch-Hetchy 269)。「ペッチペッチーに
　犬ダムを造るとは寸国民の大聖堂々教会を貯水タンクとして水没させるに等しい行為である。 という
　のもいまだかつて神聖な寺院がこれぽどまで冒涜されたことはなかったからである土(Muir 817)。
　丿909年ローズベルトが退き、ダウトが新大統領に就任した。それに呼応して内務長官もガーフィー
　ルドからバリンガーに交代した。バリンガーはガープイニルドの認可を凍結し、ヘッチヘッチーに
代わる候補地を調査するように指示したよバリンガーの後任のフィッシャー内務長官もこの政策を
　進承したい事態は膠着状況を呈してきた。　　　　　エレ　　＼　　　　　つ　／　　　　　△
　対局1912年↓1月に公聴会が再開されるまでに２年半を要七だ。この間自然保存派は不安のまま事
態を静観せざるをえなかった。実はこの2岸半という期間ミ建設派はタフト政権では実現の見込み
　がないと考え、意図的に結論を遅らせる戦略をとっていためである。このような戦略ぼ自然保存派
にとって痛かった。十長引けば長引くほど財政が逼迫して、闘う前にし「ひあがづでしまう」可能性が
　十分あったからだ。　　　　　　　　　‥　　し　。･・。･･。･　　　　　　・。･。　。･
　　ノクライマツクス　　　　　　　　　　　　　　　犬　　　／　　　Ｊ　　上　　　　　　ト　　　’
　1肘2年ｎ月め公聴会は旧日間にわたったが、サンフランシスス側にさらなるデ÷夕が要求される
にとどま/つた。ダみ建設に関する最終報告書が陸軍工作隊(Army Corps of Engineers)によ９で
提出されたのは翌年の２月工9日のこ｡･とであるレ不幸の始ま引よ、工909年バリンガーが最終報告書の
作成を地質調査局(Geologiぐa1 Survey) ではなくミ陸車工作隊に依頼七七ごとであった丁そ㈲そ
も丁陸軍工作隊とは美しい景観などは考慮せず、犬もっﾄぱら公共事業として道路やダムの建設に
従事する部隊」(Ise 89）なので、最初からダム健設に有利な報告書に＼なることが予想されたからで
あった。　　　　　　　　十六　　十　　　　　　　●●●●●●●　　　　●●●　　　　　　　●●●　　　　●●●●●
　提出された報告書によれば･、ヘッチヘッチー渓谷以外にもダム建設にふさわ七い地はあり構造的
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　ヘッチペッチー論争の意義は結果ではなく過程にあうた．論争は自然保護運動を活気づかせた．
　ミューアは1914年↓2月24日静かに息を引き取ったノヘッチペッチー諭争を含めで自然保護運動に費
ｊやした彼の一生そのものが、後世への遺産として引き継がれることになった．ト　　　こ　　犬
　1925年ダムは完成した．まもなく湖岸や湖面は姿を変え始めた．ﾄ原始の森と広々とした草地、そ
こを流れる清らかな小川は水没レこの世から消談した．ミューアが言うように、人造湖は「美し
くも偽りめ湖」ミ「風景の汚点」(Muir 817)としで見えた．渓谷よりも美しいというダム建設派の
主張は裏切られたレ　　　　　　∧　　　　　づ　　．･･．･･．･･．　　　　　　　　　　．･．･．･　･．　．･　．･
　　　歴史の必然性と選択の余地し　　　　　‥‥‥‥‥‥‥:　　=‥‥　‥‥　　‥
ヘッチヘッチー論争は国立公園どいえども永遠に安泰でぱありえないごとを明らかにした。すで
に言及したように、この論争の夙靴こは文明と自然（ウイルダ水ズトの不可避的な衝突があったと
考えられる。文明が進歩し人白が増加するというこ七は､犬文明を支える資源を必然的にウイルダネ
スに依存することになるがらである。今回の論争√そし七この後にも繰り返され右国立公園内の資
源をめぐる論争も、基本的構図は同一のものである。文明の進歩は非情、もはや後戻りすることは
ありえない。ただし今回の場合、後戻りはできなくても他に選択の余地はあったのだった。コ
　すなわちヘッチヘッチー渓谷以外にもダム建設の可能な地はほかにもあﾄつたのであるよただ費用
がかさむこと、そして最大の電力を得たいということから入ヅチヘケチーに決定したまでである。
「最大多数の最大幸福」というスローガンのもとよ効率性や経済性にケイルダネスは屈したといえ
る。ナッシュは「余分なコストがかかっても他の候補地を見つ計る努力を怠ったごと」(178)が自
然保存派の敗因だと語る。　・。。･。･･･　。。　　　　　　　。･･　。･･。･　１　ト　≒　　　･■･　・　■　・　　　■■･■
■
　確かに自然保存派にとって、まだ自然保護という概念が熟していなかったこjとが最大の敗因であう
たことは明白であるこ。当時の自然保護運動を肝う張っていたのは、少数の知識人二リードといっで
トも過言では賑るまい。多くめ国民はまだ白々の生活におわれていて、自然保護に関わる余裕すらな
かった。このような民衆が目覚め、表舞台にでてくるのは、国立公園が大衆化し始める第２次大戦
後のことである。　　　　　　　　　　　十　、し　　　十　　　　二　　　犬∧　　　　　　　＼
　　　　VI。自然保護団体の課題ﾆ　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥　‥‥‥‥‥　‥　‥‥‥‥
＼　　国立公園の大衆化　　　　　、犬　＼　　　∧ト　　　　・．．・．･　．･　．･．･．．　・・･･．．．・　　･･
ヘッチヘッチー論争は自然保護団体の今後の取り組みに多くの課題を残しか．ダム建設派から繰
り返し主張された公益性、最終的にこめ公益性でダムは建設されるごとになうたのだが、この公益
性とは何だったのだろうか．ダム建設派は受益者の数を問題どした．これによれば、ダム建設によっ
てメカヅトを受ける人数はサンプランシスゴ市をふぐめて５０万人、一方ヘッチヘゾチー渓谷を訪
れる人数は年間数千人にすぎなかった．こめ差は歴然とくしている．最初から全く勝負にはならなかっ
た．「最大多数の最大幸福」という公益性が優先される以上、自然保存派はごれに対抗できる対策
を講じなければならなかった．　　　　　ト　　レレ　　‥‥‥‥‥‥　　　　‥　‥‥‥‥‥‥‥‥
　その一つに国立公園を大衆に開放七、世論の支持をえようとしたことである。1916年内務省内に
つくられた国立公園局はツサリズムを推奨しぐ国立公園四公益性（経済性）を高める政策に大きく
転換していった．た七かにごれにより掴立公園のシステ吟は国民から圧倒的な支持をかちえたがい
皮肉にもまた別の大きな問題も生じさせることになっためである．二　二　十　　‥‥‥‥‥
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見方の相違といﾄうjよトり仕事と四関わ=りの相違で
はダム建設が生活の糧としなうでいる√仕事を遂
保存派は仕事四合町にボラ＼ンテ千アと七て活動
いでは必ず露呈七てくﾄるよ＼今回聯論争か=ら､1
る必要性を痛感した。‥‥‥　　‥　‥‥‥:……………j･
T自=然保護政策のバランズ
りツチヘッチヽ=一論争で=は他の選択肢も/考えられた
たしか=jに今回の論争では経済的要求がノウイルダネ=メj=Jの
リカの国立公園史上全体から見ればレ白:然保存派の指
チヘッチーこ渓谷を/失った代わりに､十工9拓年政府内仁往
であるレダム建設に賛成とかレイ＼ン内務長官ｽとケレン……:･j･ト
したレヴ見奇妙な行動にみえるか:もしれないが√自首
的バランノス政策の表れであるレ政策運営上両極端にﾚぷ
政策ぱありえなかうたノかならずぞの補償が来右べﾚき
策の特徴であるし。　　＼<　　…　…J　　=¨ｹ六つ十………/万:……
　七かしながらこのよ丿な政流的/なバラソス政策が貼
を決定する/のぱ世論と√世論と選挙民)を意識す右議肩
を重要=な戦略にす之ねば/ならなかったレそのよ①な刑
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